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понимая, в каких регионах, какие виды производств будут развивать-
ся, а также какие смежные специальности и профессии при этом бу-
дут необходимы. Образовательные учреждения должны стать в не-
котором смысле частью производственной системы отрасли. Тогда 
образовательная система бу дет четко понимать, для каких отраслей и 
какого уровня подготовки нужны специалисты: бакалавры, специали-
сты, магистры, и отвечать за качество их подготовки. А промышлен-
ная система будет создавать механизмы привлечения и закрепления 
кадров [3].
Обучение полностью по целевому приему в вузах страны приведет 
к более эффективному использованию бюджетных ассигнований в об-
разование.
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«WorldSkills» – один из важнейших инстру-
ментов повышения престижа рабочих профес-
сий, и мы относимся к этому с большим уваже-
нием и с большим вниманием».
В.В. Путин
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, суще-
ствует с 1946 года, целью которого является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессионального образования путем гар-
монизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 
мире, посредством организации и проведения конкурсов професси-
онального мастерства как в каждой отдельной стране, так и в мире. 
WorldSkills – это самый большой конкурс, сопоставимый с олимпийским 
движением, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук».
Создатели этого движения поставили перед собой амбициозные 
цели:
– мотивировать молодых людей конкурировать, разбудить их энту-
зиазм к усилению профессиональной подготовки;
– создать уникальные средства обмена и сравнения мирового опы-
та в промышленных отраслях и сфере услуг;
– посредством организации конкурсов профессионального мастер-
ства и прочих мероприятий достигать не только личной самореализа-
ции участвующих в движении, но и решать задачи, стоящие перед эко-
номикой своего региона и страны.
В 2012 году Россия стала членом международной организации 
WorldSkills. По инициативе Президента РФ В.В. Путина регионам было 
рекомендовано проводить конкурсы профессионального мастерства 
по стандартам и методике международного движения WSI. 
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Официальным представителем Российской Федерации в между-
народном движении WorldSkills International и оператором конкурсов 
профессионального мастерства на территории нашей страны являет-
ся союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством Россий-
ской Федерации совместно с агентством стратегических инициатив 
«ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» 8 октября 2014 года.
С тех пор каждые два года, начиная с 2013 года, сборная России при-
нимает участие в мировых чемпионатах WorldSkills. Об успехах нашей 
сборной говорит следующий факт, Если на свой первый мировой финал 
WorldSkills 2013 года в Лейпциг поехали (победители национального 
чемпионата в Тольятти) около 300 конкурсантов, и по итогам сорев-
нований российская команда разделила 41-е место с Чили, Эстонией, 
Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией. А в 2017 году 
на мировом финале чемпионата WorldSkills в Абу-Даби национальная 
сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпи-
оната мира по профессиональному мастерству «WorldSkills Абу-Даби 
2017», завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. В ме-
дальном зачете наша сборная заняла 5-е место. В чемпионате мира при-
няли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира по 52 компетенциям. 
Сборная России впервые приняла участие по всем дисциплинам.
Россия подтвердила своё лидерство в шести профессиях. Золо-
тые медали получили участники национальной сборной WorldSkills 
Russia по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса», «Веб-разработка», 
«Ювелирное дело», «Холодильная техника и системы кондициониро-
вания», «Сетевое и системное администрирование», «Экспедирование 
грузов».
Решением Генеральной ассамблеи WorldSkills International Россия 
была выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года, ко-
торое состоится в Казани.
Факультет среднего профессионального образования (СПО) УГЛТУ 
с 2013 года участвует в конкурсе по компетенции «Флористика» и «Сто-
лярное дело». С первого же чемпионата наши участники добились зна-
чительных успехов по компетенции «Флористика»:
– 2013–2014 гг. организаторы и победители регионального этапа. 
Полуфинала и финала национального чемпионата для этой компетен-
ции не было, так как компетенция была презентационной.
– 2015 г. – компетенция «Флористика» вошла в проводимый чем-
пионат на общих основаниях с выходом в полуфинал и финал. Наша 
студентка победила в региональном этапе и полуфинале, вышла в фи-
нал, который проходил в г. Казань.
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– 2016 г. – победители регионального этапа и полуфинала. Финал 
проходил в Подмосковье, в тройку победителей не вошли.
– 2017 г. – 1 место в региональном этапе. Полуфинал проходил 
в г. Москва (соревновались между собой федеральные округа), наша 
участница вышла в финал, который проходил в г. Краснодар.
По компетенции «Столярное дело» с 2013 года наши обучающие-
ся – участники регионального этапа. Что дает участие в конкурсе для 
студентов:
– профессиональную сертификацию участников чемпионатов;
– популяризацию рабочих специальностей, привлечение молодых 
инициативных людей в рабочие профессии и специальности, повыше-
ние их престижа в обществе;
– участие в конкурсе международного уровня.
Победа в региональном этапе и полуфинале давалась нам нелегко. 
Основными факторами, обеспечивающими победу на соревнованиях, 
были серьезная подготовка, качество и скорость выполнения конкурс-
ного задания. Оказалось, что по качеству выполнения заданий наши 
ребята уступают незначительно, но по скорости выполнения было 
сложнее. Ряд заданий для наших участников был непривычен, и вы-
полнялся ими впервые. Кроме того, необходимо было организовать 
рабочее место таким образом, чтобы не тратить время на подбор ин-
струмента, переход от одной операции к другой. Этому надо учиться. 
Поэтому подготовка к очередному конкурсу велась практически по-
стоянно.
Что дает участие в конкурсе для учебного заведения:
– наши преподаватели проходят обучение по системе международ-
ного судейства WSR;
– присвоение статуса (сертификация) в качестве эксперта движе-
ния WSI/WSR, признание уровня квалификации (статуса) в соответ-
ствующем профессиональном сообществе;
– непосредственное вступление и участие в профессиональном со-
обществе мирового уровня по соответствующим компетенциям (про-
фессиям);
– наглядные формы профориентации учащихся и увеличение набо-
ра по рабочим специальностям образовательного учреждения;
– привлечение целевой аудитории (школьников, родительской об-
щественности, представителей бизнес-сообщества, представителей 
органов регионального образования) в качестве зрителей;
– PR и престиж учебного заведения, участие в чемпионатах WSR/WSI, 




Наряду с положительными итогами нашего участия в конкурсе, не-
обходимо отметить и ряд проблемных вопросов.
С самого начала участия в конкурсе образовательные учреждения 
СПО, являющиеся структурными подразделениями вузов, находились 
в неравном положении по сравнению с колледжами и техникумами. 
Наше участие, включая командировочные расходы участника и экс-
перта, материалы и подготовку к конкурсу, были за счет университета. 
В то время как колледжам и техникумам выделялось финансирование 
на это и на обновление материально-технической базы, создание специ-
ализированных центров квалификаций (СЦК) и т.д.
В этом году факультет СПО в конкурсе не участвует в соответ-
ствии с регламентом открытого регионального чемпионата (WorldSkills 
Russia) Свердловской области (утв. 08.12.2017 г. и.о. руководителя ре-
гионального координационного центра движения «Молодые профес-
сионалы» Свердловской обл. Н.В. Десятовым), составленного на осно-
вании типового регламента.
Конкурсантами могут быть:
– студенты профессиональных образовательных организаций 
(не являющихся структурным подразделением образовательных орга-
низаций высшего образования федерального уровня), студенты об-
разовательных организаций высшего образования (по компетенциям, 
не представленным на Национальном межвузовском чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)), молодые работа-
ющие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой 
деятельности в возрасте от 16 до 22 лет.
В настоящее время решается вопрос с Региональным координаци-
онным центром союза Свердловской области о возможности участия 
факультета СПО в конкурсе в следующем году.
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